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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
Alhamdulillahirabbil ‘alamin, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat 
Allah SWT yang telah memberikan rezeki, nikmat serta hidayah Nya kepada kami 
sehingga kami dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan KKN dengan baik dan 
tepat waktu. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada 
jujungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman 
kebodohan menuju zaman yang diterangi dengan cahaya Islam. 
Laporan ini disusun sebagai bukti tanggungjawab kami atas pelaksanaan 
KKN Reguler 71 UAD selama 29 hari terhitung dari tanggal 25 Januari 2019 
hingga tanggal 22 Februari 2019 yang berlokasi di Dusun Bulu, Desa 
Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. 
Dalam melaksanakan serangkaian program hingga tersusunnya laporan 
KKN ini, kami menyadari bahwa semua ini karena adanya bantuan baik secara 
langsung maupun tidak langsung berupa moril maupun materil dari berbagai 
pihak. Sehingga dengan rasa hormat, kami mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Ibu Hj. Badingah, S.Sos selaku Bupati Kabupaten Gunung Kidul yang telah 
memberikan izin kepada kami untuk melaksanakan KKN di Kabupaten 
Gunung Kidul 
2. Bapak Drs. H. Sadmonodadi, M. A selaku Ketua Umum Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kabupaten Gunung Kidul, yang telah memberikan arahan 
kepada kami selama melaksanakan KKN di Gunungkidul 
	 iv 
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan yang telah memberikan kepercayaan kepada kami dalam 
melaksanakan amanah dan tanggungjawab tugas KKN 
4. Bapak Martono Imam Santoso, SIP. yang telah memberikan izin untuk 
melaksanakan kegiatan KKN di Dusun Bulu, Desa Hargomulyo, Kecamatan 
Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta 
5. Bapak Drs. H. Jabrohim, M. M., selaku kepala LPPM Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta dan Ibu Dr. Rina Ratih Sri Sudaryani, M.Hum., yang 
telah membimbing dan mengarahkan selama proses kegiatan KKN di Dusun 
Bulu, Desa Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul, 
Yogyakarta 
6. Bapak Sumaryanta, selaku Kepala Desa Hargomulyo yang telah memberi 
izin dan mendukung kami untuk dapat menyelesaikan program KKN di 
Dusun Bulu, Desa Hargomulyo 
7. Ibu Dini Yuniarti, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang 
telah membimbing dan mengarahkan selama proses kegiatan KKN di Dusun 
Bulu, Desa Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul, 
Yogyakarta 
9. Bapak Juwandi, selaku Kepala Dusun Bulu dan juga induk semang yang 
telah menerima, memberikan ruang, bimbingan, dukungan, dan masukan 
selama proses pelaksanaan kegiatan KKN di Dusun Bulu, serta membantu 
kami memenuhi kebutuhan sehari-hari.  
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10. Para Ketua RT 01, 02, 03, dan 04 Dusun Bulu yang turut mendukung dan 
memberikan izin atas terlaksananya program-program kegiatan KKN di 
Dusun Bulu 
11. Ibu-ibu penggerak PKK dan Kelompok Wanita Tani (KWT) Dusun Bulu 
yang turut berperan dalam program KKN ini 
12. Keluarga besar warga Dusun Bulu RT 01, 02, 03, dan 04 termasuk anak-
anak serta remaja yang telah memberikan bantuan serta dukungan kepada 
kami selama proses pelaksanaan KKN di Dusun Bulu 
13. Teman-teman KKN Reguler Periode 71 atas bantuan dan kerjasamanya, 
khususnya teman-teman unit XVI.A.1 
14. Semua pihak yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu yang telah 
membantu hingga terselesaikannya program KKN ini. 
Kami juga menyadari bahwa selama kami melaksanakan kegiatan KKN, 
kami banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik melalui ucapan maupun 
perbuatan. Pada kesempatan ini kami memohon maaf kepada semua pihak. 
KKN merupakan program yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa sebagai 
bekal di masa depan. Melalui program KKN, mahasiswa mendapatkan 
pengalaman belajar yang tidak didapatkan di ruang perkuliahan. Pengalaman 
tersebut diantaranya kesempatan untuk membaur bersama masyarakat, 
mengidentifikasi secara langsung masalah-masalah yang dihadapi oleh 
masyarakat dan cara penyelesaiannya. Melalui masyarakat, kami juga ikut 
merasakan kesederhanaan, rasa kekeluargaan yang erat dan mensyukuri semua 
nikmat yang telah Allah SWT berikan kepada kami. 
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Sebagai penutup, kami berharap semoga kegiatan KKN ini dapat 
bermanfaat bagi semua pihak sebagai penggerak dan penunjang pembangunan 
masyarakat. Semoga partisipasi dan keringat semua pihak yang terlibat secara 
langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan KKN dan penyelesaian 
laporan ini mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Aamiin 
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